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Viele a Dank für Ihren liebenswürdigen und lehrrei­
chen trief von 1. Oktober. loh habe mit grösser 
^■-eude die Information über Ihre sehr erspriess-
v ?he Tätigkeit erhalt®* Bö lat wiafelioh'sehr 'ichtig, d«ss die -Tbeiterliteratur bibliographlsdä. 
eirg ’ end -verarbeitet wird und ich freue raioh sehr,
dass os Innen gelungen ist, diese wichtige Sach© 
in Oeng m setzen.
ns meine Bibliographie feetrifft, so Ist ein 
?traeiohnis Reiner Bücher in deutscher Sprache in 
der Festschrift, die der ufbauv rlag au meinem 
7o*0«ourtst8e? heraus gab, enthalten, iuassrdem hat 
die Üiesige 1 1teraturhistorisehe Zeitschrift *Iro~ 
d al offl 13r te n etn 1955, 3 ♦ Kummer eine aus führ Hohe, 
wenn «eh nicht g na vollständige Bibliographie 
veröffentlicht, die auoh die Jeiischrlftenertikel 
enthalt# Sit kann bestellt werden, entweder durch 
den Verlag der Ungarischen kaderaie der :issenschaf* 
tan /Budapest, .V Ikotmdny-u• 21 ♦/ oder durch die 
.ß'^Hohh;-ndlung der •kadeniie /Budapest, V #Vaci-u*22/« 
hoffe, Sie können auf diesem «ege zur Bibi io** 
gr.' »hie >onaen*
Mochiaala herzlichen Bank für I*,ren interessan­
ten Brief. Mit freundlichen Grüssen Ihr
Oeehrter Herr Baron!
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